【翻訳】カタルーニャ独立運動についての５つの嘘--データ分析学者のジョー・ブリューが カタルーニャの独立運動について語られている５つの嘘について分析する by 奥野 良知
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1 ※これは、Joe BREW, “Cinc mentides sobre l’independentisme català. L'analista de dades Joe Brew fa una radiografia de les cinc mentides que 
es diuen sobre el moviment independentista català”, VilaWeb, 2019.05.03.（ カ タ ル ー ニ ャ 語 版 ）/ Joe Brew, “Five lies about the Catalan 




































































d’Estudis d’Opinió ( 以下 CEO と記す )21 の「政治的
意見についてのバロメーター」Baròmetre d’Opinió 












私の BOP への信頼は、2019 年 4 月 28 日のスペ
インの総選挙についての BOP の予測 － 3 月に実施






2019 年 4 月 28 日のスペイン下院選挙における CEO のカタルーニャでの議席の予測と同地での実際の選挙結果
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32　  訳注〕主権主義者（カタルーニャ語 sobiranista; 英語 sovereigntist）は、ここでは、カタルーニャにはスペインから独立すべきか否かについ
ての住民投票を行う権利（外的自決権）があると考える人のことであり、カタルーニャの政党でこの権利を党として認めているのは、次の独






3　 ここでは、主としてスペイン社会労働党 PSOE とその姉妹政党であるカタルーニャ社会党 PSC を指している。これに対し、前の言説（「第一の嘘」）
































サンチェス社会労働党 PSOE 政権の前外務大臣〕8 の態度
は対照的である。反動的で非連帯の独立主義に対して ―
スペインの中でも外でも― 戦わなければならない。





6　 カルロス・ヒメネス・ビリャレッホ Carlos Giménez Villarejo：スペイン・マラガ出身の検事。もともとポデモス Podemos との関係が深かったが、
今はカタルーニャ社会党 PSC と密接な関係にある。
7　 パブロ・アラングエーナ Pablo Arangüena は、ガリシア選出の社会労働党 PSOE の元下院議員。
8　 ジュゼップ・ブレイ Josep Borrell：1947 年、ラ・ポップラ・デ・セグー La Pobla de Segur（カタルーニャ）生まれ。ペドロ・サンチェス社
会労働党 PSOE 政権で、2018 年 6 月から 2019 年 11 月まで外務大臣の職にあった。現在は欧州連合外務・安全保障政策上級代表。カタルーニャ
生まれだが、その徹底した反カタルーニャ主義とスペイン・ナショナリズムで知られる。外務大臣として、2017 年 10 月 1 日にカタルーニャ
で独立の是非を問う住民投票が行われた際のスペイン国家警察の投票に来た市民への暴力によって悪化したスペインの国際的イメージの向上
に取り組んだが、その強引な世論操作には批判も多かった。
9　 アレックス・ドラード・ナヘラ Álex Dorado Nájera：マドリード在住の政治コラムニスト。


























































11　 図 6 に出てくる政治家について。
　ジュンケーラス（ウリオル・ジュンケーラス Oriol Junqueras）：1969 年、バルセローナ（カタルーニャ）生まれ。カタルーニャ共和主義左派
ERC。前カタルーニャ自治州政府副首相（2016 年 1 月～ 2017 年 10 月 27 日）。2017 年 10 月 27 日の「カタルーニャ共和国宣言」後に当時
の自治州政府閣僚に国家反逆罪で逮捕状が出た際には、当時の州政府首相のプッチダモンの提唱したベルギーでの亡命政府の設置には加わら
ず、スペインに留まる選択をし、2017 年 11 月 2 日に予防的措置として刑務所に収監され現在に至る。2019 年 10 月 14 日には横領罪で懲役
13 年の刑が宣告された。また、2019 年 5 月 26 日の欧州議会選挙で、前州首相プッチダモンらと欧州議会議員として当選していたが、スペ
イン政府は彼らの欧州議会議員としての資格を認めなかった。だが、欧州司法裁判所は、2019 年 12 月 19 日に、ジュンケーラスは当選した
その日から欧州議会議員としての不逮捕特権があり、速やかに欧州議会議員としての活動を開始すべき、との判決を出した。これに対し、ス
ペイン最高裁は、欧州司法裁判所の裁定に従わず、逆に欧州議会に対して、ジュンケーラスの欧州議会議員としての資格停止を要請し、EU 議
会議長サッソリは 2020 年１月 6 日この要請を認めて、ジュンケーラスの議員資格を停止した。
　プッチダモン（カルラス・プッチダモン Carles Puigdemont）：1962 年アメー Amer（カタルーニャ）生まれ。カタルーニャのための連合
JxCat。前カタルーニャ自治州政府首相（2016 年 1 月～ 2017 年 10 月 27 日）。2017 年 10 月 27 日の「カタルーニャ共和国宣言」後に当時
の自治州政府閣僚に国家反逆罪で逮捕状が出た際には、ベルギーに亡命政府を設置することを主張し、他の数人の閣僚らとベルギーに亡命した。
現在、「共和国のための委員会 Consell per la República」代表。欧州司法裁判所の 2019 年 12 月 19 日のジュンケーラスに対する判決を受けて、
翌日、欧州議会は、プッチダモンに欧州議会議員としての資格を認め、現在プッチダモンは欧州議会議員として活動している。
　ルビーラ（マルタ・ルビーラ Marta Rovira）：1977 年ビック Vic（カタルーニャ）生まれ。カタルーニャ共和主義左派 ERC 総書記。前カタルー
ニャ州議会議員（2012 年 12 月～ 2018 年 3 月 22 日）。国家反逆罪で起訴され、2018 年 3 月 23 日にスイスに娘と共に亡命。
　トーラ（ジュアキム・トーラ Joaquim Torra）：1962 年ブラーナス Blanes（カタルーニャ）生まれ。カタルーニャのための連合 JxCat。2018 年
5 月 17 日より、プッチダモンからの後継指名を受けて、カタルーニャ自治州政府首相。
12　 図 7 に出てくる政治家について。
　アリマーダス（イネス・アリマーダス Inés Arrimadas）：1981 年へレス・デ・ラ・フロンテーラ Jerez de la Frontera（アンダルシーア）生まれ。
シウダダーノス Cs。前カタルーニャ州議会議員（2012 年 12 月～ 2019 年 5 月）。カタルーニャ州議会野党筆頭（2015 年 10 月～ 2019 年 5
月）。スペイン下院議員（2019 年 5 月～）。シウダダーノス下院議員団のスポークパーソン。
　フェルナンデス（アレハンドロ・フェルナンデス Alejandro Fernández）：1976 年タラゴーナ Tarragona（カタルーニャ）生まれ。国民党 PP。カタルー
ニャ州議会議員（2015 年 10 月～）。2018 年 10 月より国民党カタルーニャ支部の代表。
　イセータ（ミケル・イセータ Miquel Iceta）：バルセローナ（カタルーニャ）生まれ。スペイン社会労働党 PSOE の姉妹政党であるカタルーニャ
社会党 PSC のカタルーニャ州議会議員（1999 年 11 月～）。2014 年 7 月よりカタルーニャ社会党第一書記。
　バイス（マヌエル・バイス Manuel Valls）：1962 年バルセローナ（カタルーニャ）生まれ。フランス社会党所属の元フランス国民議会議員（2002
年～ 2018 年 10 月）。フランス政府首相（2014 年～ 2016 年）。2019 年 5 月のバルセローナ市長選挙にシウダダーノス Cs の候補として立候












































































14　 アルベルト・リベーラ Albert Rivera：1979 年、バルセローナ生まれ。2006 年から 2019 年 11 月までシウダダーノス Cs の代表。元カタルー
ニャ自治州議会議員（2006 年～ 2015 年）。元下院議員（2016 年～ 2019 年 12 月）。
15　 註 12 参照。
16　 ヌリア・ダ・ジスペルト Núria de Gispert：1949 年、バルセローナ生まれ。元カタルーニャ自治州議会議長（2010 － 15 年）。
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図 12　独立に賛成か反対か（３択）　2019 年 3 月




























のおおよその立ち位置を表にしたものである。                                                                                              　　　　　　
カタルーニャ社会党は、スペイン社会労働党 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) の姉妹政党。
カタルーニャ・アン・クム・プデムは、ポデモス Podemos の姉妹政党。
カタルーニャ州議会に議席を持つ政党の正式名称と略号一覧
議席数：2017 年 12 月 21 日のカタルーニャ州議会選挙での結果
一方的路線：共和国建設を一方的に進めていくべきか、住民投票を再度、今度は中央政府との合意
に基づく形で行うべきか。 
自決権：カタルーニャに自己決定権はあるか。
ネイション：カタルーニャはネイションか。（PSC は自決権は認めていない）
教育制度：カタルーニャ語を教育言語としているカタルーニャの教育制度を支持するか。
